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frmmos o r i e n t a l - l g a r r u e e o s o s e i d e n t a l E l S o m a t é n c e l e b r a 
El puerto de Jemours y el de Tánger Junta 9eneral 
El Residente de Francia eík M - D ^ revm&n in.termind.stierial, 
Mártuecoé se halla en Paría co en la qu-e estuviéro r^prcsieiista 
mo se sabe. Una de las cues- das Argielia, Marruecas, los 
tiQies atañic<I'era,S; a, la zana min'ist,erl|os Snterets^dos y mm 
francesa qu-e trata ahora ten oomMéín de in^cniierc^s díais an 
la capital de Francia es la del te^ había estudiado el asunto 
puerto medit»errá^eo para ei sobre el propio terren-o. Y la 
territorio marroquí orieintal. visita de} Rteid^ ite ha tenido 
Presidida por S. E. el gein 
ral doin Fedt rico Caballero y 
con a'srste^cia del vjoepre^i -
dente coronel Sr. López Gómez 
íeicrttario don Eladio Lóp'^z de 
Haro y vocales señores Galle-
go, Balaguer, A ^ e t y García ble¿einte tendrá lugar ~eí 
de Castro, tuvo lugar el do- vivero 
mi^go a las ^n-ce d^ la mañana mmmmmm 
Ünas horas en flleazarquivir, la eiu* 
dad inundada 
Ep aquel territorio la coló- que ver también con esta cues- ^ junta trimestral que pre.s 
nizaciói.í no ha ido ta^ deprisa tión. 
como ejn otrais- i^egiqnies. Pero En fi;n, sin det^^rse « n los 
lesdí" hace muchos años se ve- trámites y paso"1 de "\stas dís-
-uan. explotando las miínas de cllSio.nes, parece aep que a la 
manganeso de Bu Arfa. Gm la hora actual se da como seguro 
pacíñcacíón- d6- la ma-ncha de qUe ^ puerto de] Marrue-cos 
Taza y del Rif, las actividades fra-ncé* s^rá Nemour*, u n puer 
¡.e colonización y de prospec- [o argelino, 
ción sio ampliaron m el Ma- Aquella parte da la zona ne-
rruecos oriental fracés y se des cesitaba una salida. Y la ha 
cubrieren en Gherarda cimuin improvisado. Pero hay todavía 
cribe el Reglameinto. 
Aprobada el acta y el estado 
dft curntas del trimestre, el-pre 
m domicilio social que facili N l X G & t T O » X T O X ^ O X t C t j e s 
tará los r'laciones y será el la-
zo unión eintre los- dktlnlo^ 
fkmeüütos que- la inUgra^, 
Reíspecto al acto que Se ce-
lebrará para sol^n nizar .el día 
de la Patrona y aunque todavía Las noticias alarmantes que ¡n^n. la carretera V dohve éi aŝ  
los comisionados no han tejido nos, é^vfó iem la noche del l u - faltado van dejoindo sus dente 
•sino un ligero cambio de i m - nes nai^stro corresponsal en A1 liadas, que l a Dirección de 
pr bienes, ê  posible que co-n- cazar Fra^ci-co R. Galvíño so Obras Públ icas tendrá que r?-
i>ta tina paella, que p^oba br.' e] avance arrollador de las pai'ar 'seguidamentie, 
el agijas, desbordaidas de] mi le-
«mi-io Lucu^, nos hizo e¡n la ma 
•• ñaña de ayer trabad a a !a 
ciudad de las cigüeñas con el 
activo e Infatigable repórter T o m a d e d i e h o s 
gráfico de "Estampa" y "Aho-
ra" Antoinio GavíláTi, que en to 
Fin la vía férrea del ferro-
carril La rad ie -Alcázar , briga* 
das de obreros imdígenas traba-
ja;n en afirmar los terrapUnes 
que durante la noche^ anterior 
fuereii sovacados por las aguas. 
Y llegamo,s a Alcázar la ciu 
dad condenada a.sufrir las i.nun 
Se ha celebrado la toma d< 
Bidente expuso conmderacio^ (iiohos ,e.ntpe ^ distinguida y do momento busca ein estas ü e 
de interés para la mí jor mar- bella señorita Cuchi ta Rossell ^ ¥ mogrebinas la máxima ac 
cha de la I n s t i t u c i ^ , comu- híja del que m vida fué á m tualidad la , i m p o r t ó t e . dacic,les m ^ ^̂ í̂ 116̂  C0 
Picando a los cabos de distrito Rossetll Míró cüyó ,I10m. p ^ c ^ i ^ g ^ a a qUe re nocen m Q* Norte íde Afrlca 
que podían acatarse peticio- b ^ áfempr:e se ^ C a r d a r á presenta, publicaciones que desde ha6& Slgl03-
nes (te '\igreso, si bi ui debe- ^ Lanche, por FU ejem- pueden, rivalizar con sus simi- Todos ^ habi tan te se ha^ 
ri^n ser informadas con e^píri plar caballerosidad, y afa- lares de Europa y América. ^ a d o a la calle d^apareci-
tu de justa imparcialidad pa bilMmo trato, y el jovetn fun Ei reptil o-ndulante y negruz dos los te moréis y peligros de la 
nioch'e anterior cuando las' 
las personas d,ej Marruecos don Francisco ra tera de Larache Alcázar, â uaJs* aprisionaban media ciu 
qu« sientain por ella verdadera Yerro, estimado amigo nu-stro despega neflejoe acharolados dad-
afici(iri- A l acto de la toma de dichos ante la caricia de un sol t ími- LuCe ei isoi que hac1 mac 
Se hiciero-n algunas obser- aisisftiero^ como testigos el co- do y vergonzante que por mo- impresiojiate^ los' estragos de 
vaciones por los cabos, reía- nocido agrHcultor don Marcos meatos quería ocultarse, e-a el la imuiMación de los arrabales 
fcicrjidais con los afiliados y Orueta y do|n Antonio Rosisvll, firmamento insatisfecho aun ^ miran al puédate del Ye-
S. E. expuso las geistiones he- tj0 d)e la futuí-a contrayente. de arrojar agua sobre esta re- did. 
chas en «.e»-Uido, y muy La boda ha -ido fijada para gión, si rió hace mucho se Un viejo y det-sartalado " S i -
mo caso en que están. Nemour? eiS<Pecialm^nif)e ^ se re- I03 primeros días del próximo encontraba .sedienta, hoy, co- m ó n " que se nm antoja upa 
o Saidia porque allí además a la tenencia de armas. me^ d,e abril y lo.s? novios ya es mo un inco:nsciente embriaga- magnífica eanoa, su m-a 
convenienciasi de Marruecos de] puerto hay que hacer tam- Para celebrar la Próxima t á¿ peciblieindo valiosofe r'ega- do e»e deja arrastrar por lo,s, to- quimista—un cochero campe -
canlos, in!ter"2!Si,is genieralets fra-n bié-n el ferrocarril ft^ta de la Patrona de lo® So j0S( do ,SU3 distinguidas amista rrente.? y ios ríos dejar-ido las chaiíq y optimista parque e«i 
ce^es-y con las prete^sioines ar- Y no solamente toemos es- maHn^ , Nuestra Señora de ^ g . a 1̂ , qU>9 nosotros ejnvia turbulentas agua^ en ms cam- efst^ v^iinticuatro horaft de 
g»lina3. Porque los de Argelia ta ventaja Nuestro puerto mar M<*vwat, se acordó celebrar mos por anticipado .nuestra cor pos y ciudades lacras gigantes íbiíndacióui ha gafado más d i -
querían que el puerto -gie h i - cha Y mo puede ahora -nadie algúin acto la víspera domingo dial feJicitacicm que hacemos de las que tardará días' em, c i - ñero que e!n. todo el año—003 
' olera e» Nemonis y los ma- quiajarSe de falta de recursos a cuyo efecto se designaran: al m t e ^ i v a s a aug dMiniguidas» catrizar. . ... . ... - ^ v a hacia el Yedid. 
rroquíe9 preferían construirlo para la continuación. En una ^ p e l a r l o y dm cabos para or f ami l i a . Gu^do pjasamog la meseta El COch^0 ,dÍ3pu:esto a d6 . 
ga'nizarla y día de la Patro- & j 0 B B B ^ m baJ-SoJ 'nuestras miradas mostrarnos mi'e 
m la celebración kiie misas en J ^ Si6 dirigne a la llanura del Adir hículo 
Arcila, Alcázar y Larache a £(2 ÚcufflCl flOV£Cl(Xd que está convertida en u^ la-
lá|s que asistirán los somate- e n COCflCS J l e n d U Ü Z0 inmenso. 
tos de carbón y comenzó la ex- otras partes de Marruecos que ra ^ Pept(^ezcan a ^ cionario del Raneo de Estado co que semeja la magnífica ca 
i r , . f Inst i tución aquelu plotació-n del suelo. En una pa- iniec.e{siitan salida para ÍSIUS pro 
labra por allí la actividad ha ductog. Fez y su región, por 
cundido y va m progresión. Y .ejqmj^io. Y aquí ya está m á s 
una cuesitióin antigua, que an- interesado Tánger . Nuestra ciu 
tes ¡no urgía, vino a recuperar dad es ia úmca. de esta p a r t í 
toda su actualidad y a apre- del antiguo imperio a la qu 
míar . viene a terminar un ferroca-
Se quer ía un puerto en el r n i . NO nos hallamos en el mis 
Mediterráneo oriental francés. 
Se trataba de armonizar las 
¡en Saidia. palabra tenemos ferrocarril y 
Em Nemours hay u'n comien puerto y lo tenemos tan ven-
zo de puertto. Pero según los ta jo-amenté que nimguna otra 
técinícos el comiendo de puerto ciudad de por aquí jjftéde su-
de aquella ciudad es más un perarnos ahora, 
fccívivemenite que una vemta- He aquí u'n problema can-
ja. | ereto. Si el Marrueen-s o t i m -
Kn NemouR9 m hay ppsihi- ta) francés buscase calida® a 
n»e3. 
Considerada la canveiniencia 
de adquirir un local para ofi-
cina y dep^ndc*icía doi Soma 
El PRIMACUATRO es el co-
che ideal. Económico. Cómodo. 
M*II. « w i u v r u » * « « v it«».j i r t t i J U ^ . - J m.lSiVmS*» ^ í i U U t t * " a ^ . 
Udad de hacer con holgura una ot,ras partes de Mami^os ha- m comisionaron a los se,- ü' 
El Lucus se ha desbordado 
también por estas; llanuras que 
bordean1 'el Adir Neimha y el 
Merman y en el rápido paso 
d"i cart, admiramos ¡"xiensas 
que no hay otro ve 
como el suy0 para Tía-
yíegap por u^a ciudad inunda-
da Iñtos lanza a las, enturbiadas 
aguas que han dejado aislado 
el Hospital Civil y el barrio de 
San Miguel. 
t m cahállos, famélicos V 
ñores López de Haro, Balaguer Se adquiere con grandes fací- fajas de t e r r e o inundadas en ateridos se hundan en la arria 
y Garcío de Castro para hacer Mades de pago y está al alean- las que rnns pajarracos blan da ^^sta el peeho y hay un mo 
gran llanura y la ciudad puede úrnti*" de N e . n o „ r s n ) O o ^ - 1 - ^ c e w i a s - cer - las fortunas más modes- eos y encorvado, de pic% puu mentó de peligro m> ei que- tm 
ca de la Junta de Servicio* Lo iad- Üagudos ^e sostieinm «obre ÍO's Vemos lanzados al fangal, ya 
Los agentes señores u n ^ t ^ M j x ^ ^ j L ,_vA, 
ciudad porque terreno raon brán die buscarlas tambíé^u 
tañólo. Ein Saidia, hay una ¿Será Tánger la ucorrüspo-i -
hacerse como se quiera. Hubo l*4? 
caê s y dej señor Cónsul d^ Es 
L o s s u p e r v i v i e n t e s 
d e C u b a e n L a r a c h e 
S ^ r t V t a W fe, «Ujlció que que Vd. necesite, V « t á n a su pe^vi^les de k ^ndamón. ¡ f ^ ^ V ^ o l L S 
para el cliente. 
sassoBBSSSSsaseassmBtmmss» paña para conseguir 
cepción: que estos! modesto.5 
arf^irnos n<o pagarían ^ada y 
la comida ¿le pagaría entre los 
que cómodam: nte puedan con 
tribuir a eíla. 
Rnitrc 1A? supervivientes de 
Cuba figuran H gen ral D. Fe 
m t c o Cahalliero, H c o ^ e l clón ^ «m*™1 aK T a n̂ El (febUt (16 hOV 
' • . . lo iarHpr So HJO nnv terminado J 
algunos Hermanos, conceden los plazos rc^i las aguas, como únicos 
P axra^tra Q1̂ 6 «uestro cic^erci ie/ y cOch'e únicos su ^ - ... • - «J-^—-
sie construye por la Junta 
la plaza de España. 
Termiinada la flcuoi&i S. E 
n disposición pata nacerle una Gavilán se impacienta. Quie 
prueba, sin compromiso alguno P.e recoger en su máquina ^os hu lanzado m quejido como 1 
el general Caballero o b s ^ u i ó 
gentilmein^e a los reunidos que DE ESPECTACULOS 
agradecieron la amab'e mvita-
mímssmaasssffiagssBBSBB&Bm pajarracolS. de largor pico 
e n 
punte blamcos que «gura^ los bro que so ^ í n c u a ^ a y 
s ro- pierde en la^ agua* las cuatro 
jos sobre las agua* ferrosas i n - gomas de las ruedas, 
dicando que la inundación lo Y el inquieto repórter # 
ha sepultado todo. "Ahora", Gavilán va aprUio-
Ll'egamo.s al famoso puente ^ando en su máqiúna los luga 
die Ke-rman m do^de las aguas re-s má^1 afectados por las' agua^ 
del rio Lucus han descendido para, dar a España una visión 
Él próximo día 12 tendrá 
lugar m acto por d^más -sim-
pático, que, patentiza la cordia-
lidad que une a losi que Juntos "̂ T v^"' ¿* " " T " ^ la tarde se dió por t)ermin.ad( 
sufrieron al-egría y s insabor , ^ n Mrnu-1 López Gómez -el < T p f l f f n A f i r m a 
Lo3 s u p e ^ v i e i de la gue comandante don Eladio Lópv. (1 act ' 61 i m T O u ^ ú m 
tra de Cuba qué remiden en de Haro' dan ^ntr^10 Balaguer Esta aeche a las diez hará més de tres metros después: de de la inundación de Aica:¿ar-
Laracbe ísie .reunirán !eín la ma- don Rafael de Juan y otros, has Realizadas las gestiones por su presentación a nuestro pú jjiuindar í|a-3. llanuras que le quivií . 
yor fraternidad el menciona- ta !el •n'1'ime1,0 de catorce o q i r n .jqg fsteñores Comisionad0^ v i - blico los,' aplaudidos espectácu unem con la viéja ciudad de Mu Terminamos, nuestro peporla 
do día, isiguiendo indicaciones ce> e u ^ nombras- sétimos, no atando al señor cónsul de Es- los Desval Carrasco, que cons. ley Alí. Bugaleb. je-. Alcázar tranquilizado pút Si 
paña don Eduardo Becerra y al tituyein una notable dompañía Las agiia,A desbordabas cu- de^omSo del río Uicus queda 
secretario de la jumt-a de Ser- de arte moderno. x a s m m ^ m ^ ^ m s m s m ^ i m s com.enhndo la jornada, del día 
vicios Locales don Alfonso Ga Primerameinte pondrán en tista* elre las que destacan la î n lais vías públ icas y l^á 
llego, que acogieron deferpn- rsc'^na la comedia de Alonso y bella "vediette" Luisa de Tor esíablecimient.O'Si y reg- . .arnoá 
te» a la comisión ®e acordó so Manzano "Lo que no muere* mes y Desval, un gran humo a Larache «donde- los- ft-mpora* 
licitar los loeaks de planta al- m la que sus in térpre tes aU rista. les de agua no han lograda H-? 
ta naimeros 15 y l é o en su calzan u"-1 ;señalado éxito. Dfida la éxpéctációin qil:• e^r mus que Calmar Un poco 
defecto l ^ números' 1 y 2. El espectáculo «e divide <eñ hay entre los larachen^s pop la sod d ^ &úú$' -extepjfo* 
Die com^eguirsiei Uno*? u Otros doy partes. admirar este modernlo espectá arcnalieis.. qme tiene la cu i -
de eistos locales y ello puede primeramente la representa culo pódanos dar como segu dad del dio Lucu?*, cuyo 
áapsie por ¿Seguro, H Somatén cíón de una obra teatral y des ro quo 'el Teatro España ton- nombre celebérrimo ee lo han 
tendrá en m -sitio tan céntrico pués Uft gran fiji fíesta 'en drá esta anoche una formidable dado las' inundación^ df-
zar y la "barra'* de Larache. 
de' S. E, él gtenierai Oabalbro cf>noce 
Bccmdada^ por D. Antonio Ba 
laguer que |se ha jenoargado 
de reumrlOts- a todos» 
Entro los •sA.tpervlvtePtes hay 
perdonas de todas las clames 
feoOialesi y al indicár?el'e al ge-
íieral Cahall'e'ro. que había éfl 
t íe ellos modestísimos' jornale 
fos, ie.1 ge^r'ál expresó su de 
^0 de qüe- sé reuínferaa lo-
iddfs, ttifa exclusión 'ntogu-
to.ax V que *>lo habría unía ex 
Y O 
f m t e d e H m 
Jtoda-KetnaOUtoHa 
como jéis la Plaza de Espfaña'el que toman parte -notables: ar cintrada. 
Paúet e imúresos de todas ciases 
JM 
v 1 v.-V.'*. 
M A S H E 5 1 A 
I S P C i t É I S I I i N O 
5 EL^MÉJ0R LOS PURGAfITE5 
p o r q u é es agradable 
e c o n ó m i c o 
y e f i c a z 
Representantet para 
E s p a ñ a : G I M E N E Z -
S A L I N A S y C.*, Sa-
guéi, 2 y 4-BARCELON A 
Compañía í rssmediterránea 
LINEA BARCELONA, AFRICA GANAUIAS 
Salidas dé: Dé Arrécífé él mar té^ 24 fe 
UNA GRAN MARCA | 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS 
RA ALIMENTACION 
PA 
Barcelona los juéve-s 13-y 26 brero. 
dé fébrero. Dé Las Palmas los juévés 12 
, Dé Tarragona los viernes 13 y Fébrera y 12 marzo. 
y 27 dé Fébréro. Dé rrénérífe Ios yíernég 13 y 
Dé Valéncía los sábados 14. 27 ^Febrero y -1^ Marzo. -
y 28 Fébrero*. D"é Santa Cruz-dé Palma' 
los s ábados ' ! ^ Fébrero*y 14 de 
Marzo. 
Dé Cádiz para Barcélona los 
lunég 2 Fébréro y 2 Marzo y 
los mar tés 17 Fébrero y 17 mar 
zo. 
Dé Alicante Ios lunés 2 y 
16 Fébrero y 2 Marzo. 
Dé Gartagéna los mar tés 3 
y 17 Fébréro y 3 Marzo. 
Dé Alméría los miércolé9 ' 4 
r 18 Fébrero y 4 Marzo. 
Dé Málaga los juévó,s 5 y 
4d Fébrero y 5 Marzo. ^ 
Dé Géuta los v íémés 6 y 20 m. 
Fébrero y 6 Marz.o AdmíHéndo carga para Tán 
Dé Cádiz .los domingos ,8 y gér y Larache, con trasbordo én 
22 Fébréro y 8 Marzo.' Céuta. 
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S o n t a s m e j o r a n a e i m u n o w 
La íécbe coi^dénsada ESBENSEN es fabrí.oada con léche 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; ali^éütaáas con 
ios rico3 castos de aquel paía 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconfié dé las muchas IMITACIONES qué sé h u u :. 
cho dé éste a r t ícu lo y éxijaMémpré én la lata éi au^&j Ferrocarril da Larache a Alcázar 
' ' " Idé P F. ESBENSEN. 































farrocarrl! d# Lareche a Alcázar 
TARIFA DE TRANSPORTE l E MERCANCIAS E N S E R V I -
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E EA 
RACHE-ALCAZAR Y VICEVERSA QUE EMPIEZA ^ REGIR 
DESDE EL 1 DE ENERO 1930 
N O T A . — E l servicie deide la Plaia de Espáñs, es oombleada ( 
ISÍ «eckes-^lsaiévíles de la Empreia «Herc^cdes iSermaeei.» 1 
Laraelie 1.' de Sepifembre de 1929. 
E l Cocodrilo 
De 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO mrnimun dé peroepeidú 
De 10 a 49 kilogramos ptas. l'SO mín imun de percepeíón 
De 50 a 99 kilogramos ptas. V75 mínimun de percepción 
De 100 a 999 kilogramos ptas l '50 por fracción de cíen küog 
De 1.000 en adelanté, a pesetas ll 'OO lo« 1.000 kllogpamot 
por fracciones de 100 kilos 
NOTA.—El transporte de m ercancías se efectuaré dé almn 
wén a almacén, siendo por oue.aa de 1» K m p r e ^ l m g*itOB df 
oarga y descarga, 
OTUA—Qüeda^a excluidas da gala tarifa, laa mercancías al | 
guíenles: metálico y valores ÍB laraabíe-s y peligrosas; masas j 
índíviVibes, voluminosas o de d mcTiñio^Q exaennl^wi^-.. ^ • 
A f K B A í R - f i » i T A » & A . ^ T 
v>| fiz^eleate >cfTieíe de Clomedorfi U c«rí«. 
Bebidas de ezceieates y acrediiadai már9as.-7apAs"fRriádat> 
F R Í N 7 E AL T E A T R O ESPAÑA.—LARACBB 
tstiun • 
O o m p a g n í e j W g e r í e n t j e 
Bbcíedad Ainóníma fun dada en 1877 
tSapítal 105.000.000 de t$mí¿ó* compIetamrnU 
d^iemboí sados 
Reservas 89.000.000 fra-ncos 
domicilio social: Par^. 50"Rué d'Aanjou 
í̂ íi». f>»t«a m&te. son na ezeaieafcg s c ^ f c m ém «osl»» 
nopoíio de T a b á c o s . d e l N o r t e 
de Africa 
TObAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas Córríehiesi a la VÍ3 (a y con pro-aviso 
Imposícíoníes a Me-ncímí^to fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. P rés tamos sobne mercancía 
Envíos de fondos. Operaciones-sobre Títulos 
Custodia de Valores 
Suscripciomes. Pago de Cupones.. Alquiler de Cajas 
Cauda Ies 
fcmí&íóli de Cheques y Garlas de Crédito sobre todos 
pa í . es 
Agencias í ¿ FílANGÍA 
f én todas Xt& Ciudades y prmcípalesi LoeaIídade3 
de ARGELIA, die TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
0 ! i A D O S A S 
*i í«*ditrs *tt.*^. eeárternn 
^í"»aduí ft fiüpfmór, cuirterón 
iHor de un tíU, cusrteróa 
Ls Rif*f'S. Vífañ\> »uirt<sr6r( 
Písaslji» t '*S 
Q u e t a s 
de 
los 
C í O A A | j^ A. Ú J 
CoíciíJa/tfi. id id , id. 
Oir4¡í4os éditíOTi^i íá. Í<J, id, ^ T > Í̂S^&S rsf 
ASíafllioe , Jilii'aÉyn 
AGENCIA ÉN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
Assilss Far^¿g5.íí 
Úososiaí 
Tasoe ¿ 6 Gt&$ 
r a lHsüS 
Oamnshífcg 







H r n 
GORESP0NSALES EN EL MUNDO ENTERO «?.?a ssí^ ^ a ? | S$i U l ü i^ss . 
¿i 
G r a n E m p r e s a ^ 
L a V a I e n c í a n 
M M l M i •táWHUII 
«José L l o a r a S a í a 
•i 
AulStaO^ÜM di fran luj^ esa ?>ki idfis { &m ^ 
Imíreis m»i antigua, gpn ciaienii moagruv Éfe^&te 
m <IUi rseorr^a Z fierious^ sxp«i mgnia^ 
BMaViüIQ PÍA.iíQ KiXaJi yAUTA aXSUA^ 4AkAA, ^ > 
SAUfiMl, A&QSUA. LA&Afil X AüfiA&Al. 
aüHAUQ D I iAUDA i UElU Afl tím l i i9ifg tt MMAbi****' 
«rn la imnasa £La l i i a i i M % 
filESA A iOXOAX. r M , 114, i * ü . i l l ^ ü ' i ^ i i 'M^ l l d l i ü 
CLBÜJA TBTÜAIi SAÜÜSI A1SÍLI LA^AfllUi I ü * ^ 
KÍUTA yKTüAS l'SAIA AAQIL4 L4A4QI1 DiMOm* ffi^ A > 
ÍHÍLTA IBTUAJÍ XAUMii l ' l i | iS 
JTITUAXi rXAKCáügi iaMA i l l a . U tt» 
XfcTÜATi 1'fiAiAj i 'R""^ LAMAi, * * i I . i i . 
TBTUAM gAB ytZAl Z'li* 
£A£ifiSR A^tULA LASAG^ l ALGé ZA»J f s ilTjH^ 
¡EAIÍGAS AMülLá biH^flUlji Z,!»'*», I i l ' M . di^m. 
XAüaSB TBTÜAW¿ i ' i ^ a, Ü M ü ' s ^ 
S A M » I lAÜIRa t, , 
zjkvm nsnAH SUESA^ if ÜI . ^ ^ 
XAÜKíí 3?AííQ|^ ARGILA LABAGSlBj 4J 
gAflt3CAÍA3raTÜAIÍíaiüJíAi,i«'8f " ^ 
BAB ÂáSA i l T U A S '^AKOlBi, | a 
ííASAaiS ICBQAR1S J»MÍS BSgl A^Qj rife. 
ALGASA» SAATQ^ W F B f t MS^ SEAHi í l i H , ^ 
M I y ^ A SSTUM a'GAIA 41<SILA LáSAcS^S 
feASAOT A«Ca3UA gAlfGB^ 331AW OSUSAí JT im. 
tABAGM AaeiLA rgAM JIXÜAN (auyAs iWil 
LASá.íMB XAÜMg BAB TAIA fi'ñ g-J^ 
feA»AQHB AÍMUZAlá i, lffi iir 0 18 18. «nt 
^ O A M L m G M i 8^, 8-88; . 8 « ^ ' l * ^ I Í Í M 
m A £ A Í la iAGBa ABQÍLA SAI G » j ^ SM^Ú^ 
R RPANMARD I^BVASSOil sam osados ca ioa Biliáof UHUM* «a 
Amáplea i i s Rftrü, isryisloa fi| lomiíiaaelóa soa ^ Uífada k MUkiáá 
é i loa gartog, réRido ^di§ z / evilia, para SIsdSMb Sittligma 8 » 
EiasiFals» linaafi 4« SSiom^Tilti él Ania |a i^ « » 
Saiídaa di Algssiras gara Gidi* rlafl l í ' f í , 
ialidafi di Cédli f a n AigMisai f}Wa 
0ftlida| ¿i Alstfirai gara JatM | (Siyllla g la | ISTN f í l ' t t . 
•aUái i i BfTilla JiBFfa, AUj^irai i í i l 1*88 | rtfl, 
OQIBÜLTW PSBGIQa m TGDM E 4 i A ^ l S i l A I X U m m m 
m m ESPillOIi DE GREDITO S. í . 
Gapital 10o milloníl de p&ssttí 
Desembolsadas: 46.#83.750 peseta» 
Reservas: 54.060,329 
QAJA DE AHORROS 
ínt^pssea 4 % anual 
Disposiciones sin previo aviso 
OUENTAS GORRIÉNTES 
a ía Tisla 
en pesetas y franco^ 
intereses 3 % anual 
Avenida Reina Víctork Larach^ 
Porai de Gaífi de 8 ¡ I f j 
N o t i c i e r o l o c a l 
ta plaza d.-l ün^nli po señor 
Laculaustru do,iii Salvador Cle-
meate, bu^ni amig-o «nu-estro. 
JUNTA DE PLAZA Y GUAR-
NI CK )X DE LARA'GHE U L T í í v i A H O R A 
Saludamos la calle resta 
bíf-cido de la afección que su 
fría a la garganta, a nuestro 
distinguido amigo el wigGniero 
don Acisclo Muñoz d'e cuyo res 
tablecimie<nto «nos, alegramos. 
Llegó di - Tetuén nn comi-
lón del f en ic io el oficial de 
L ^ guridad y Vigilanjcia d-el Pro 
tectorado do î; Fél ix Attiorós . 
bun amigo muestro. 
Regresó a Madrid termma-
de la temporada que ha pa^a 
do ei> 0^1» con los; distinguidos 
s^ñore-^ d)-' Herrero (D. JesiísO 
la b^lla s^ílorita Pilar Baílente 
ros. 
Ahora ptei'áa temporada coa 
tos señores de. Hi:Tre,ro? la g1^ 
t i l y bella sseñorita Lolita Ga-
que de Artil lería don Máximo 
/̂ ê"p- Ein 'el sorteo beinéfico c le-
Asísiíeron. al piadoso acto bl.ado ayei. im él Hospital do la 
los f a m i l i a r de la ikiada a>i Cru/ RoJ.l cone.spu'iidiü &} 
como numerosos f i e l ^ que tes m[o al húmero 111. 
timoniaron al steñor Aller .?u * * * 
sentido pésame. fe^sj;Kí^sE;síí^^:iar&ríCB;¿ss^ 
jftdvertimos 
Que aún ^os quedan gran-
dea existen.ciais para esté año 
de^ NARANJOS y ARBOLES 
FRUTALES en la Hu^ta núme 
ro 10, de Huertas de Larache 
junto al morabito de Sídí Gue 
dar. 
Para pedido? a Vícent- Ar 
Ta^dis, en la mfema huerta • 
ein e l Hotel Cosmopolita. 
Co»n toda felicidad dio a luz 
una hermosa 'niña la joven ¡e5 
posa del mecánico de la fábri-
ca de co^ervas1 don Alberto 
Vasallo Argumos-a. 
Pop tan fausto aco^tecimien 
to felicitamos a los- felices' pa 
dres y familias^ 
Se hallain bastante mejóra-
lo^ hijos d^l capitán de ífl 
-••V'Cion.es Militare* D. Gris 
•no Robles, a los que desea-
nos rápido restablecimieinto. 
* * * 
El ' pagado liDnes sía celebró 
la capilla del Hospital Cen-
tral un áol.e^ünic funeral que 
fué oHicado por el eDemo de» 
11 alma de la señora do 
- 0árm«a López, madre poli 
d nue\íítro querido amigo 
1 maestro de talleres d^l Par-
Gqninúa mejorando de la gra 
ve; dol^cia que la aqueja la 
distinguida esposa dej capitán 
de kiifceinde^cia don, A'ntoriiio 
Martkn Lu^a, por cuyo total 
ile^taty'ecimiento hacemos vo-
tos 
Acompañado de aprecia 
ble e^po3a y con objeto de v i 
sitar a un especialista salió 
para Madrid cun la pasada ma 
drugada, el representante' e-n ê  
S e v e n d e 
Se vende una motocicleta 
semínueva marca B. G. A. Ra 
zón: Enrique Díaz Marina 6 
LEA USTED 




C o m e s d e u e r d a -
d e m o c a s i ó n 
Renault, conducción inte-
rior 6 c.v, 4 plazas 
Hudson torpedo 6 cilindros 
7 c.v, 4 plazas 
Nash torpedo 6 cilindros, 
4%c. v. 4 plazas 
Renault 10 c. v. torpedo, 
S plazas 
Renault 15 c» i \ 6' cilindrús 
5 plazas 
¡Fiat 10 c, 6 t i l indroS) 
5 plazas 
Siiperfiat 25 c. v. 6 cilin-
dros, 7 plazas 
¡Renault conducción inte» 
rióír, 10 c* v. 5 plazas. 
Dambs toda clase de faci* 
lídades en el pago 
U N . M E C A N I S M O A D M I R A B L E 
SN UN E S T U C H E P E R F E C T . O 
S O N L A S CARACTERÍSTICAS D E L 
A R C O F O N 
9U« • su sistema especial de membrana 
ttogada. reproductor de todos los eonidoa. 
fidelidad y volumen, une el moder» 
wm 9 elegante aspecto del mueble, capaz de 
f nitniiiai con cualquier decorado y estilo.] 
» 
A R C O F Ó N 4. 2 : el attavoz de calidad. 
4 V R C O F Ó N 3 : el altavoz Standard. 
ARCOFÓN 6 : él altavoz de gran lujow 
T E L E F U N K E 
^ fi. O. tBÉHiCA DE E L E C T R I C I D A D . S . A. 
Revendedor: David Esp iño . a S e ñ o r a n s . — «La Modernr.» 
L a r a c h e - Á l c a z a r q u i v i r y exclusivamente a precios de lista 
¿0 
9 
r e g e c e 
anticipado, ante un buen yan> 
tar, solo se experimenta cuan-
do este ha sido coemado con 
Regala ei gusto, enriqueciendo el 
de todos ios manjares, con su 
base sabrosa y purísima de oli-
vas selectas. Es el aceite que em-
plean los cocineros exceieníes, para 
todo paladar que sabe distinguir. 
H I J O S D E LUCA D E T E N A 
S E V I L L A M A D R I D 
A N U N C I O 
D hiendo pro J 'der eHa Jim 
ta a la compra 1 • los artículos 
que a co^tmuación se detallan 
para lais- atencia'.;^ del Parque 
de Intendencia dei esta Cii'cuus 
cn'pcíóii, y pai'a situar eii' los 
puntos que también se kidican 
sé admiten propos i ciónos de 
10 a 10 30 horas del día íres 
de abrij próximo, las que de-
berí'íi: ajustara a las condicio 
mes téc^íco-iegale'S; expuestas 
•rn la tablilla anunciadora de 
•̂ste Orga>nismo. 
PARA ENTREGA EN LARA-
CHE 
Aceibe dé oliva 3.056 litros 
Arro.z 4.567 kilos. 
Azúcar 1.743 id. 
Gafé 12 id. (, 
Garbóa vegetal 568 QQms. 
Cebada 3.087 M . 
Esparto 380 id. 
• Garbanzos 3.079 kilos» 
Habichuelas 2.900 id. 
Har'na primera 122 QQms. 
Idem tropa 1.848 id. 
Pfaja 2.694 id. " 
I Pimentón 126 kiíos 
Sal 1-909 kilos 
Tocino 1.115 id. 
Vino 12.661 litros 
PARA ENTREGA EN ALGA-
ZAR 
Cebada 500 QQms. 
Paja l.OOO id. 
PARA ENTREGA EN ARGILA 
C bada 250 id. 
Paja 800 id. 
Los idepóstos del 5 por 100 
para poder concursar, puédela 
hacerse todos Iqs días- labora-
bles en la Caja d* caudales del 
'citado Parque de 11 a 13 ho-
% hasta laiS 13 del día 2 del 
mencionaklo mes. 
Log ar t ículo- ha.ni de sep de 
oi'igíii nacional, admitiéndose 
ttambiéirí- la concurrencia (VQ 
los de la zona del Pruicotora-
do ^spann), cuyá¡s proexion * 
-f> in-lificarái en la forma 
detallada e^ el pliego de. co¡u'a 
diciones l é g a l a 
Las muestras de harina t le 
60 kilolS para su paaiiñcacíclfi, 
han- de quedar depositadas pft 
el Parque de Inte'ndencia e l 
día 28 dei corri'emte, y las del 
mismo art ículo, aceite, azúcar 
e a > i j f f i a g * g * > i j * & fl< & * & B Mi >1< MOH '!< son M< 
CAMBIOS 
Francos 37 05 
Líbraá 46 
Dólares: 9^6 
FALLECE EL CARDENAL MA 
FFI 
Roma.—Ha fallecido a lo? 
75 años ei cardenal Maffi. 
CHARLOT A VIENA 
Berl ín .—Ha marchauo a V i l 
na condiUmando su toumé por 
Europa el famoso actor d^ la 
pantalla CharPot. 
UNA PRINCESA DA A LUZ 
EN UN TREN 
Beirli-n.—E-n míi coche de la 
línea férrea idé Francfort ha 
dado a luz u>na n iña la príáo" 
sa María, esposa del príncipe 
Mas Hugo. 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
Madrid.—El minisfro de íh,s 
truccíó^ Públ ica i'siéñdr Gascón 
y Marfil maaif&stó a los. perio-
distas que había iveibido dis-
l inio^ informes! pedidos ja lo:s 
.centros, eis'colares refere-ntes a 
la i^fom^a del Estatuto del 
Magisterio. 
LA INFANTA DOÑA CRISTI 
NA SALE DE PASEO 
La mi'ajnita (dufja Cristina , 
que se encuentra mejoradís i -
ma ha dado hoy un paseo es-
perándole que dc,'.i>tro de unos 
días pueda hacer «u vida sor-
mal. 
EL REGRESO DftL REY 
S. M. ''Ql Rey cont inúa e»u 
Londres do^de almorzó hoy 
ibera la re ai familia imglesa. 
Don Alfonso .se propo-ne re 
gresar a Ma,dnd el próximo 
día 23. 
CONSEJO DE MINISTRQS 
A ta» cuatro de la tarde que 
dó reunido el Góuuaéjp de m i -
síáitros. 
El pre'id^ntc almiraitiixe Az 
/nar al preguntarle si tenía im 
portancia el Concejo manifestó 
que tenía e^ite^dido qu^ ei m i 
nistro de Fomeinito llevaba mu 
chas cpsas. 
El marqués1 do Moyos al que 
le preguétarioin cuando sería le 
vanta^la la cen:siu|a 'solo dijo 
que aún .no había 'sido d i g n a -
da la fecha. 
Lo«j demás ministro mani-
festaron que iban al Consejo co 
mo oyentes. 
pimePtó;!!, toc'ho y vino, en t n 
plicado ejemplar de kilo o l i -
tro, se admitem <e'n ^ t a Secre 
taría hasta las 18 hora* dei 
día 26 del actual, al objeto cl'-
.s o meterlas! a los análisis res-
pectívois. 
Los gastos de amincios s:e-
rám isaüffechos a prorrateo en. 
Iré los, adjudicatarios. 
Larache 17 de marzo de 1031 
E l Comandante Mayor 
CARLOS ROSADO 
% B. 
Ei Gormiel Pr'e'skTmte 
LOPEZ 
CONFITERIA 
" k a D u k e A l i a n z a " 
de MANUEL TRANCHEZ 
JIMENEZ 
RZeapMura de despacho al pú 
blico en la calle Guedíra junto 
Casa Balaguero 
Se confeccionan toda clase de 
encargos co^ ia pu,ntualídad y 
buen gusto que tiene acredita 
do este establecimiento 
SE ADMITEN ESQUELAS DE 
DEFUNCION HASTA LAS 2 
DE LA MADRUGADA 
A N U N C I O 
GRUPO DE FUERZAS REGO 
LARES INDIGENAS DE LARA 
CHE NUMERO 4 
E l día 29 del actual a las 
once hora3 -en e l campameínto 
que ocupa dicho Grupo e'n A I 
cazarquívír , ©e procederá a la 
vemta eia pública subasta y por 
puja a la llana de ¿ 4 cauax^ ^ 
6 mulos de deisiechOj íjíetado de 
cuanta de Ios compradores Ql 
importa de éste anuncio. 
Alcazarquívíi» t» m a i ^ u 
1931. 
E l Gomaindanfce May^r 
JOSE PUENTE 
V. B. 
E l Tte. Coronel 1er. Jefe 
VAGUE 
SUSCRIBASE A ESTE 
DIARIO 
Sus amigos le hablan todos -
del placer que experimentan: 
Bn hater fotos •AWoJfe». 
£n mostrur sus fotos 'Kodak*. 
En voboer a ver sus fotos 'Kodak*, 
porque volver á ver sus fotos 
es vivir de nuevo sus vacaciones. 
E l "Eodak" 
no precisa aprendizaje: U d . apriela el dis-
parador y suya queda para siempre la es-
cena que le sedujo. ¡Es tan fácil! |Y tan 
poco costoso! 
ta 'S tjfebleetmieoto de titaeub» fotoftiKea» eh 
l a C a s a C O Y A s e 5 
p e n d e n e n p r o f u s i ó n y a 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
6íicerot.08Íato de Caí u Cpcosotaí 
Cmanoc broncopuimonares, Bronquitis, Tísma* amillar 
ítatíóso en tubercuioels 
TYo tprUa el Intestino como la creosota 
&» 7atmaclas.**Por manar. San Bernarda, 41 (farmaciú) 
\ 
N G E R 
kiiiui Ud •Kodaks. desde 48 p l « . 
y •Brownies* desde 21 pta» 
Eístacióla vi raníega. Salubridad compí'eta. LA MEJOR TEM* 
PERATURA DE MARRUECOS Noches fr̂ esc^3 (s^ humedad. 
Baños de mar con ¡segurídad^lxioluta. Pla^a inmejorable. 
Excelentes vías de comunicac ión . 
Para todo imforme: COMITE OFICIAL DE TURISMO 
i i 
D I A R I O M A R R O O U N A Z A R O U I V 
üa nuastro carrasponsal-dalegado Francisco R. 6alv!no 
DE LA PASADA ARRIADA 
Va desapareciendo la ama- tre la zona f r a t e sa v la éfi 
da y por tanto los justificadoí 
temores de los perjuicios y tras 
tornos que tr^e consigo. Has-
pa-
ñola. 
Nuestro cáiisul aeñor Mari= 
cal con personas a sus órdenes 
A e=a hora el río Lucu? ha-
bía bajado u^os cuatro metros 
E l colector g :n<eral de desa 
gue depositaba sobre el río 
con extraordinaria rapidez todo 
el agua que, ,el día y la <;ioch<?-
Nníiclero de A l c á z a r / ' ' ,n,;n T i s 6 £ ' Z 
| dustnal de. esta plaza doa j o -
^sé Hennández. 
COMPAÑEROS 
ta las cinco d^ la mañana delj^o cessó d^ recorrer los lugares 
martes 'no empezó a deseen- de peligro y hasta altas hora 
Para hacer una ínformacírin 
anterior había penetrado en el gráfica de la i"iundaclón para 
pueblo. ] ^ el diario '"Ahora" qu'ft represen 
Gracias a la enorm^ capaci- ta, estuvo en esta nueistro estí 
der la amada por el de saso de la noche que estuvo en la dad cle :est, colector, ha podido' mado compañero A n t o j o Ca-
que había emp(.Zado el río. calle, astuvo dando ó r * t o m ^ río recoger en poco tiempo; vílán, a quicn. acompañaba d 
Hasta dicha hora la enormel El peP?(>llal de obra,s de la todo ^ agua que había desbor 
cantidad de: agua que se ha-jju.n,ta de Servicios Municípa- dada> 
bía desbordado del río estuvo! ̂  con, ¿ j técnico de la Junta 
• ntrando la población con|don Juajn Miguel Rodríguez es. 
furioso ímpetu. [uYO trabajando dmodadamen 
Rápidamonto las calles y pa 
seos, quedaban cubiertos de 
jagua diíicultafidjD el tráinsito 
de peato:n<e«. 
te por lo que se han hecho 
acreedores a la más siíncera 
Mici tac ión. 
ti La policía de Seguridad rs 
Los, coches no cesaDan de ha* corrió también, los distritos de 
cer viaje»» de una a otra parte ta parte inundada, 
transportando al público. J A la una de la ¿noche muchas/ 
La guardia civil de a caba-l casas y barriadas «e hallaban 
lio, s<e dedicó durainte todo ellcomplietam.enite: aisladas, 
día a sacar familias moras y Gomo esi "natural, esto hizo 
europeas de los barrios de Asa qUe durante toda la itioobe las 
yaj, dej patio de San Miguel y calles estuvieran animadísí -
de los aduares que hay a es-imais y se dieran órdenes a los 
paldas de .e-stos barrios. ] dueños de café para que pu-
El bote que viiaó de Larache dieran pormmniecer abiertos to 
que .era guiado por don Fran-jda la noche, 
cisco Garcaño, prestó u^ gran!. A las diez de la mañana del 
servicio trasportando al iCobtrOj marteis todo el zoco de Sidi Bu 
de la ciudad a persoaas y ga- hauled y parte del barño de 
liados qiie corrían peligro. ^Asayaj y patio de San Miguel 
Por la tarde se tuvo ^ o t i - quedaron libres para el t ráns í -
cias que quedó rota la vía del to y ;eil servicio de autos cintre 
Trngor Fez por el kilómetro plaza y la zona francesa 
105 en la parte que sigue ha- ,se empezó a hacer ico^ gran 
cía la zona francesa. regularidad. 
El .señor Granado jefe de ex Media hora m á s tarde en 
plotación dle citado ferrocarril x^nión del técnico de la Junta 
»ntentó que se hiciera iP\ tras- Sr. Rodríguez y del inspector 
bordo de pasaj-eros y equipajes de arbitrios Sr. Garcaño hace 
por la G T M de Alcázar a mos un recorrido al pueinte Ye 
Arbaua. \ díd a la boca del colector gen'" 
Ante, ej peligro y dificultad ral «de desagüe y a las demás 
que ofrecía el estado de la ca partes iuiundadas. 
rretera de Arbaua y la ¡miéetra A ¡¿uietetra vi-gta .ste presenta-
hubo de ^desistirse de sete pro ha ua piintor^sco panorama por 
pósito quedando ayer rsterrum la inunidáció;s que había ev- la 
pido el 'servicio de trenes ien- inmeinsa llamura. 
A la hora que remito estas 
cuartillas.aueva lluvia nos ame 
^aza y existe el temor que d0 
nuevo venga la arriada. 
ANTES DE ANUNCIAR CON-
SULTE LAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE ESTE 
1 DIARIO 
¡redactor jefe de este diario Gre 
gorio Alonso Rué seas. 
A TANGER 
Para pasar el día de San Jo-
sé al lado de su querido hijo 
que estudia 'en un coiegio de 
Tánger marcha hoy a dicha po 
blacióa acompañado de su dis 
tinguida esposa nuestro buen 
amigo ^1 comercimte de esta 
plaza do"i Luciano Ortiz. 
ENTRE NOSOTROS 
€ / bogado 
DON JUAN SANGEBZ PURRBRO 
.omuníoa a su distinguida oiueufce 
a que. estableará su buíetb 
sta plaza los lunei y Jueves, 4q 
res 7 media a oinoo de la tarde 
'ifen § \ teatro Alíonsu ^ ^ " y ^ 
DESTINADO 
Después de haber pasado 
ai tercero nge™. una larga temporada en la zo-
de guaraición e.n^ fra,nwsa . ^c tH^ i f á h-
Destíinado l t r r  li ero 
de. Artil lería 
Sevilla, marchó uuestro querí 
? do amigo y culto colaborador 
de este diario^ tenieintie don 
Juan Ruiz Domí-^gu. z que du-
rante mucho tiempo p'̂ rte^ne-
' ció a -estas laUervencioes M i -
litares. 
Grata eistancla deseamos 
a fra^neqsa s| 
nuevo entre aasotro,3 el maestro 
dé obras don José Giménez. 
DE LOS FESTEJOS 
'¿oibirft a lo se^orect pdieáM 
Su6 deseen gopisuiurie. . 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQÜIVIR 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe UcL comprar 
SUS dimeníioo** toa txa reduci- ^ 
daa que permiten ilevarlo «a el 
boleillo dol chaJeco. 
SU confección o* t«n porfect» qv* 
K*oe Moffreilaa perfecta* lio 
oocesidsd de tprendiuje 
SU precio, deído 48 p«*eU«. 
SU nombre. tin>v«r«almeate cono-
cido. M «I 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
D« venta ee si ej 
G.OYA 
\ Estimado amigo m su 
detino. 
MEJORADA 
Fn 'e-̂ ta 's,ema^a continua'-
mo» ocupándonos d^ la cele-
bración de los próximas f&sie 
a| josi y creemos poder dar a co-
muy ea brev^i :el extvm 
so programa de las brillantes 
fiestas que han de tep'er l u -
gar. 
nuevo» inocer 
Se encuentra bastante me-
jorada de las fuertes fiebres 
que la ha retenido en cama la 
gentil y simpática señorita Ma 
ruja Guerrero. 
COMIDA 
Distinguidos istaelitas de es 
ta plaza isie propqnien celebra 
I una paella a. la que serán inv i -
tadas determinadas personali-
dad0^ «ccin motivo de su recien 
te .nacionalidad española. 
SE ALQUILAN 
T<|es magníficos aiii.acénés 
propíos para barés, café y res 
taurant, situado en él paséo dé 
Lópéz Olíván. 
Razón: D. "ÜíftT3 T. 7aíme 
Anídjar. 
Cruz Roja Larache 
Sábado a las 11 
to R u i z 
QuI ÚCA DB ABUSROTUUm B 
BIOLOGICA 
í MEJORADO 
I Después de haber estado en 
fermo varios días s.e halla me-
jorado de lo que Q-q® alegramos 
elprecioso niño Fulgencio,hijo 
G u í a C o m e r c i a l d e A l c a z a r q u i v i r 
C A ^ E LA P L k t k 
B E LUCIANO ORTIZ 
lado lo más céntrico d« 
la poblacíóh 
áUdícíoaes diarias poí1 tMio 
gramola 
2JC0 Sídí Buhamed 
foA laUALMfó Amorío» y 
piezas de recambio efe general 
para automóviles. Avenida de 
Sídí Aü Bugaleb 
tt3BtlM'a^M,e*sg,?,^wyt-w.',,jt'w1 i.̂ í-.fctjnHiiLt_i jLiiumjoat: 
LA BAWfMERA ESPAÑOLA, Pü 
Udo Hnos. El mejor surtida y-
t\ qiiñ más barato v^nde. Socb 
de Sídí Buhamed 
EÜS fslARTIWSZ. Zoco de Sí 
di Buhamed. Tejidos. Golfee 
Cíones. Calzados. Artículos ds 
bazar 
C A F E LA UI^ION. AntígUD'sa 
Batorío de Enrique Bejarauo. 
Servicio esmerado. Ví^os finos 
v Hnor í í s . SP sirven haünii'etwe 
S T s A S T B i r T i ^ r ^ r T S t ^ 
Para vestir bíe^i militares y cí 
viles " M I SASTRE". Magníñ 
co surtido de pañería nacional 
H O Í E L ^ R E S T A U R A N T LA 
Madri leña.—Pensión completa 
desde cíinco presas. Servicio 
esmerado. 
SALVADOR nmmmm 
Casa fundada «n i 913 
ALMADÉN m MATEtl lALES t)E GONSTRUGGION. FABEI 
CA DE MOSAICOS. TUBOS VPIEZAS DE CEMENTO. AZU 
LEÍOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
tlA. ARTICULOS SANÍTAEIOS AGENCIA " U R A L I T A " 
ALCAZAR Y LARACHE 
SAFS'L^'s OOLUM^AS d's An OkFE X i . H f e l R l ~ d - ' 
tonío García Coto. Establecí Ferná^d0z. Servicio esmerado 
miento de primer ordeí;. Zoco Variedad de tapas. Concierta 
de Sídí Buhamed P0^ radio P. d« Sídí WnhatnM 
José A. de Reyes 
ABOGADO 
Avenida Reina Victoria 34 
(Antiguo Hotel España) 
Consulta de 5 a 8 de la tarda 
Medtoina f«ner»i 





LOS MmjoaBs moa DB mu 
Depoíitwio: Maanf} Afiau. 4*t* 
aun BMna ymm, mm 
ESCÜÉLA SINQER.— todos 
los días concursos gratuitos de 
bordado, corte; costura jy con 
feeoíones. Compañía Siager 
fñ. ALCAÍFÉ"~DE LA OLIVA. 
Abogado. Consulta y despacho 
de 3 a 6 
Colonia Escríña 
R E S f A l i R A ^ T SEVILLANO. 
de Manuel G. Sánchez Junto a 
la pa ro da de autos Servicio 
esmermio Precios módicos 
T^ÜJÍLLÓ ARIAS Y OiA. P& 
jas y cereales. Barrio de Com 
póstela frente a Inter-vencíotieg 
Militares 
BAR E L WiDO de José Toral. 
En lo más céntr ico de Alcázar 
Audición conünua de radio. Ex 
luisi to café. Z. Sídí Buhamed 
ORTHB 
Ultramarinos finos. Vinos y 
res de las más acreditadas marca-i 
Jamones serranos y chacina df 
Ronda. Hártense surtido en *r 
tíciilos para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaaa Nueva—Alcazarquivir 
LB RIOART. Calle de las Pal 
Fotógrafo 
OTSULTAKA. Conflierírpa 
teiería y repostería de Andréf 1 
Paradina. E^car^og para boda?! 
bautizos y santos. Sídí Búhame i 
DO^A JOSEFA QOmEZ Profe. 
sera partos. Calle de laa Pal j 
meras f 
LA" AWUEBLAOORA.De Idber 
to Benítah. Veata y compra de 
muebleg nuevos y usaaos. Alma 
cén frente ai j a rd ín de la Paz 
FARMACIA CENTRAL. Frent« 
al reloj. P. de Sidi Buhamed 
3 
C l o r o : 
R a q y i 
inap@ l O I 3 i 
se combaten con é x i t o c i e r t o 
con ei Jarabe d € 
IOS SALUDi 
Poderoso iónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia da Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
ncarfdie todos sus trabajos a l a immh 
5 '-I 
